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Coulaines – Rue de Moscou
Sauvetage urgent (1992)
Pierre Chevet et Laurence Daudin
1 Les travaux de terrassement réalisés à l’emplacement de la future maison de l’enfance
de Coulaines ayant mis au jour un tronçon de l’aqueduc des Fontenelles, la municipalité
a spontanément arrêté son chantier et averti le Service
2 Régional de l’Archéologie. L’aqueduc, faiblement enfoui (entre 0,50 et 1 m) était visible
dans quatre puits de fondation de 1 m x2 m de côté.
3 Comparé  aux  observations  réalisées  en  d’autres  points  de  son  tracé,  l’ouvrage  ne
montre pas de particularités, exceptée la voûte, mais ici, elle a été construite bien après
les radiers et les pieds-droits, à une date qu’il n’est pas possible de préciser.
4 Construction tardive ou reconstruction (?). Cet élément pose la question d’un ouvrage
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